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“Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebijakan, Kami 
tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. 
Mereka itulah penghuni surga; mereka kekal didalamnya.” 




“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika 
kamu orang-orang yang beriman.” 




“Wahai manusia bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu. 
Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia akan mendapatkan pahala dari 





“Jadikan momentum sebagai jembatan yang akan menghubungkan 
kamu dengan perbuatan atau pekerjaan yang bermanfaat. Bukan 
sebaliknya, menghubungkan kamu dengan kesia-siaan atau hal yang 
nggak bener” 




“Kami sebagai orang tua nantinya mungkin tidak bisa memberikan 
warisan berupa harta. Akan tetapi semoga ilmu yang kamu dapatkan 
menjadi warisan kami bagi kamu” 
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1. Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai, terima kasih atas limpahan 
doa dan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan yang 
terbaik. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat 
dalam segala hal. Terima kasih selalu menjadi pendengar baik atas 
curhatanku dan lebih tepatnya keluh kesahku. (Matur suwun sanget 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran Snowball 
Throwing dan Think Pair Check  terhadap prestasi belajar siswa, menguji 
pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar, menguji interaksi strategi 
pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check  dan minat siswa 
terhadap prestasi belajar siswa. Populasi penelitian ini kelas VII SMPN 1 Selogiri. 
Sampel penelitian 30 siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa 
kelas VII G kelas kontrol dengan teknik sampling acak. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Hasil uji coba tes memenuhi uji 
validitas dan reliabelitas. Uji keseimbangan menggunakan uji t menunjukkan 
kedua kelas dalam keadaan seimbang. Diperoleh rerata kelas eksperimen 67,4 dan 
kelas kontrol 60,30. Terpenuhi uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan metode 
Lilliafors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 
5%. Hasil hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama 
diperoleh Fa = 0,124, Fb = 0,155 dan Fab = 0,018 menujukkan semuanya < Fα  maka 
semua H0  diterima. Disimpulkan tidak ada pengaruh strategi pembelajaran 
Snowball Throwing dan Think Pair check terhadap prestasi belajar siswa. Tidak 
ada pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar siswa. Tidak ada interaksi 
antara strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair check dan minat 
siswa terhadap prestasi belajar siswa.  
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This research aims to examine the influence of learning strategies Snowball 
Throwing and Think Pair Check of student learning achievement, examine the 
students interest in influence to the achievement of learning, examine the 
interaction of learning strategies Snowball Throwing and Think the Pair Check 
and interest of students towards the learning achievements of students. This 
research population Class VII 1 Selogiri SMP. Sample research 30 grade VII F as 
a class experiment and 30 students a Class VII G class controls with random 
sampling techniques. Data collection method using quesioner, tests and 
documentation. Trial results of tests meet the test validity and reliability. The 
balance test  using a t-test shows the both of class in a State of balance. The 
average grade obtained experimental 67,4  and control class 60,30. Test 
precondition is met, the test of normality by the method of Lilliafors and its 
homogeneity test with significance level of Bartlett method with 5%. Results of the 
analysis using the variance hypothesis two way cells do not match obtained Fa = 
0,124, Fb = 0,155, and Fab = 0,018 shows all of < Fα then all H0 are received. It 
was concluded there was no influence of learning strategies Snowball Throwing 
and Think the Pair of student learning achievement check. There is no influence of 
the interest of students towards the learning achievements of students. There is no 
interaction between the learning strategy Snowball Throwing and Think the Pair 
check and interest of students towards the learning achievements of students. 
Keyword: Snowball Throwing, Think Pair check, student interest, student 
achievement 
 
